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1．はじめに



























































本の約 4 倍の国土に、人口はわずか約 275 万人と



























　モンゴルの名目 GDP は、2008 年現在、約 50




14%、一人当たり GDP を現在の 2000US ドルか
ら 5000US ドルに引き上げ、2021 年までの最終目
標では、年間平均成長率を 12%、一人当たりの









り、過去 20 年の合計では中国一国で 55% を占め
ている。
3．鉱物資源法　　Minerals Law of Mongolia
　モンゴルの鉱物資源開発の基本的な枠組みを規
定するのが鉱物資源法である。1994 年に制定さ
れた同法は、その後 2006 年 7 月の改正を経て現
在の形となっている。同法では、⑦で後述するよ




































更に 1 回の更新が可能で、合計 9 年間の許可期間
となっている（第 14 条、第 16 条）。
　採掘権の有効期間は、30 年間であるが、埋蔵
量によってはこれに続いて 20 年間、更に 1 回の
更新が可能で、合計 70 年間の許可期間となって





25ha~40 万 ha である（第 14 条）。
　探鉱権の鉱区税は、1haあたり、1年目は0.1US$、
2 年 目 → 0.2US$、3 年 目 → 0.3US$、4～6 年 目
→ 1.0US$、7～9 年目→ 1.5US$ となり、9 年間探
鉱すると、1ha あたり 8.1US$ となる。
　また、毎年一定額以上の探鉱費用を費やす義務
がある（第 29 条）。最低探鉱費用は、1ha あたり、
1 年目は無料で、2～3 年目→ 0.5US$、4～6 年目
→ 1.0US$、7～9 年目→ 1.5US$ となり、9 年間探








　採掘権の申請費用は、1ha あたり 15US$/ 年で
ある（第 26 条）。
⑦　国による鉱業権益保有比率（戦略的鉱床）









ては上限 34% まで国が参入できる（第 5 条）。
⑧　環境保護（第 37 条～第 39 条）
　モンゴルにおける環境対策に関する承認・管理
は、国会に直属する独立機関である国家専門検査





































































ンホー社が、2000 年から 2001 年にかけて発見し、
2003年から投資契約協議を開始したが、資源ナショ
ナリズムが台頭する中、ようやく 2009 年 10 月に
6 年越しで投資契約が締結された。2010 年 3 月
「戦略的鉱床リスト」
鉱　床　名 鉱物資源の種類 所　在　県
1 タワン・トルゴイ 石　炭 南ゴビ
2 ナリーン・ソハイト 石　炭 南ゴビ
3 バガノール 石　炭 ウランバートル市
4 シベー・オボー 石　炭 ゴビスンベル
5 マルダイ ウラン ドルノド
6 ドルノド ウラン ドルノド
7 ゴルワン・ボラグ ウラン ドルノド
8 トゥムルテイ 鉄 セレンゲ
9 オユ・トルゴイ 銅、モリブデン 南ゴビ
10 ツァガーン・ソワルガ 銅、モリブデン ドルノゴビ
11 エルデネット 銅、モリブデン オルホン
12 ブレンハーン 燐 フブスグル
13 ボロー 金 セレンゲ
14 トゥムルテイン・オボー 亜鉛、鉛 スフバータル






























































































62,000 トンで世界第 15 位であるが、推定埋蔵量
は約 140 万トンとなっており世界最大級とされる。




















































関係組織が指定した 31 鉱種 47 元素を指している。
化学的性質の類似性から希土類（レアアース）と



































埋　蔵　量 開発主体 総投資額 生産状況
オユ・トルゴイ
銅・金鉱床
銅 : 約 3,600 万トン


































法 人 の 石 油 天 然 ガ ス・ 金 属 鉱 物 資 源 機 構
（JOGMEC）などを経由して技術や資金を供与、
人工衛星情報も使って埋蔵の可能性が高い地点を











































は最大の面積を有するが、16 万 5 千平方キロ（日
本の国土面積の約 43%）に人口わずか 6 万 4 千



















JOGMEC   HP　http://www.jogmec.go.jp/
モンゴル政府 HP　http://www.pmis.gov.mn/
